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ABSTRAK
Laba yang berkualitas adalah laba yang persisten karena
persistensi laba merupakan komponen dari karakteristik kualitatif
relevansi, yaitu nilai prediktif. Persistensi laba adalah laba akuntansi
yang diharapkan di masa mendatang tercermin pada laba tahun
berjalan dan ditentukan oleh komponen akrual dan arus kas. Book-
tax differences dapat mewakili keleluasaan manajemen dalam proses
akrual untuk menilai kualitas laba. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji perusahaan dengan large book-tax differences mempunyai
persistensi laba, akrual dan arus kas yang lebih rendah dibandingkan
dengan small book-tax differences dan menguji ekspektasi investor
terhadap persistensi laba akuntansi yang tercermin dalam harga
saham untuk komponen akrual pada setiap sub sampel book-tax
differences. Karena persistensi laba merupakan expected future
earnings maka ada dua unsur yang mewakili persistensi laba, yaitu
perubahan laba sebelum pajak dan laba bersih sehingga penelitian ini
juga bertujuan menguji pengaruh perbedaan permanen dan temporer
dalam book-tax differences terhadap pertumbuhan laba.
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2005-2010 dengan sampel 30 perusahaan yang
dipilih dengan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis
menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan
perusahaan dengan large positive (negative) book-tax differences
memiliki persistensi komponen akrual laba yang tidak jauh berbeda
dengan perusahaan small book-tax differences dan tidak terbukti
bahwa harga saham mampu mencerminkan persistensi laba, akrual
dan arus kas, tetapi investor cenderung bersikap pesimis terhadap
laba sekarang dalam hubungannya dengan laba mendatang dengan
kata lain laba dianggap memiliki persistensi yang rendah untuk
semua sub sampel book-tax differences. Perbedaan permanen tidak
terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, sedangkan
perbedaan temporer terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan
laba.
Kata kunci: akrual, arus kas, book-tax differences, perbedaan
permanen, persistensi laba, perbedaan temporer.
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ABSTRACT
Quality earnings is defined as the earnings persistence
because earnings persistence is a value-relevant characteristic of
earnings, which is predictive value. Earnings persistence is an
accounting profit that is expected in the future and could be
projected by the current earnings and it is determined by the
components of accruals and cash flows. Book-tax differences could
represent the discretion of management in the accrual process,
which could establish the earnings quality. This research is aimed to
investigate companies with large book-tax differences have earnings
persistence, accrual and cash flow are lower compared with
companies that have small book-tax differences. Moreover, it also
has the purpose to examine investors’ expectation towards
accounting profit persistence that is reflected in the share price for
accrual components in each sub sample of book-tax differences. As
earnings persistence is equal to the expected future earnings,
therefore, there are two elements that could represent the earnings
persistence itself. The first one is the future change in pretax
earnings and the second one is the net earning. Hence, this research
has also the purpose to test the effect of a permanent and a
temporary differences in the book-tax differences towards the
earning’s growth.
The objects of the research are 30 manufacturing
companies, which have been registered in Indonesia Stock Exchange
in the year of 2005 to 2010, using the purposive sampling technic.
The hypotheses’ examination is using the double linear regression.
The result of the research shows that companies with large positive
(negative) book-tax differences have an indifferent persistence
component of earning compared with companies with small book-tax
differences. Furthermore, there are no proves that the share price
could reflect the consistency of earning, accrual and cash flow.
However, investors have the tendency to be pessimistic towards the
relation of current earning and future earning. In other words,
earning is assumed to have low persistence in every sub sample of
book-tax differences. Permanent differences are not significantly
xix
affect earnings growth, while temporary differences are significant
affect earnings growth.
Keywords: accruals, book-tax differences, cash flow, earnings
persistence, permanent differences, temporary
differences.
